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problémát" — annál rosszabb a szegény, de becsületes bírálati objektum-
nak. Legkitűnőbb tehetségeinket agyonhallgatják, búskomorságba üldözik, 
ellenzékbe kényszerítik ezek a sanda kritikusok: mindenkit gyűlölnek, aki 
tehetségesebb náluk és aki velük szemben szóba jöhet, ha állásról, juta-
lomról, közéleti szereplésről van szó. Folyton világnézetről szavalnak, de 
a világnézet az ő szájukban nem jelent mást, csupán annyit, hogy „én 
kapom az aprópénzt, nem te". 
CSODABOGÁR-
A Délvidéki Ifjúság c. folyóirat idézi a Turáni Roham nevezetű új 
orgánumból a következő épületes dolgokat: 
Attila trónralépésének 1500. esztendejében, Csürtöltő hó 30-án... 
Él a magyarok Istene s rajta kívül idegen Isteneid ne legyenek... 
Gyere, légy ősi magyar pogány!. . . A földi életre helyezzük a fő-
súlyt . . . Budavárában sváb, tót pap diktál . . . Héber próféta lett az 
Istene, egy héber asszony lett a védszentje, csonka hazánkat ennek 
ajánl ja. . . 
. A „csürtöltő" folyóirat tragikomikuma. hogy még a magyar pogány-
ság propagálásában sem eredeti, hanem német példát utánoz. 
